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HERBORISATION DANS LE LŒTSCHENTHAL 
lors de la réunion de 1884. 
La vallée de Lœtschen, qui débouche sur Gampel, rive droite 
du Rhône, bien qu'elle ait été peu visitée jusqu'ici, n'a rien 
offert de bien remarquable. Il faut dire cependant qu'elle a été 
parcourue dans des circonstances peu favorables : une partie 
delà montée s'est faite de nuit, et la course du lendemain 6 
août, au glacier du fond, a été un peu trop rapide pour per-
mettre une exploration un peu attentive. 
Ce que cette vallée offre d'intéressant, dans la région des vil-
lages , c'est une grande abondance de rosiers, et particulière-
ment un R. pomifera au feuillage cendré glauque. qui paraît 
être la même forme que celle de Louèche-les-Bains, rattachée 
au mollis par le Dr Christ (R. mollissima v. cœruleà Chr. R. der 
Schw.). La plante du Lœtschen et celle de Louèche me parais-
sent décidément appartenir au pomifera, et c'est aussi l'avis de 
Crépin (in litt, ad Favrat). 
Entre parenthèse, le savant rhodologue ne pense pas non 
plus que le H. mollissima v. spinescens Chr., des Mayens de 
Sion, soit autre chose qu'une forme de pomifera. M. Buser, 
conservateur à l'herbier de Candolle, est aussi de cet avis. De 
plus, je pense avec ce dernier que le R. graveolens-pomifera 
(R. personata Greml.) n'est non plus qu'une forme de pomifera. 
Le R. Franzonii Chr., trouvé clans la vallée par feu M. 
Schneider, n'a pu être retrouvé. 
Entre Louèche-la-Ville et Gampel, M. Wolf a signalé sur les 
pentes rocheuses, flanc droit de la vallée, un singulier Junipe-
rits Sabina, dont les buissons d'un grisâtre argenté tranchaient 
nettement avec la plante type. Nos botanistes ayant gagné 
Gampel en voiture, n'ont pu se détourner et la plante n'a pas 
été récoltée. . 
